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HORVÁTH GYULA (SZERK.): 
Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban 
MTA RKK, Pécs, 2008 
Az MTA Regionális Kutatások Központja gondozza a „Régiók Európája" sorozatot, 
mely az európai regionális fejlődés sajátosságait, a létező regionális rendszereket, a köz-
igazgatás különböző szintjeit, a gazdasági ágazatok kölcsönhatásait, a regionális politika és 
fejlesztés intézményrendszerét mutatja be. 
A sorozat Horváth Gyula által szerkesztett harmadik kötete a világ legnagyobb orszá-
gának - Oroszországnak - a regionális folyamatait elemzi. 
Horváth Gyula nagy terjedelmű (11-62. old.) tanulmányában az utóbbi száz év oroszor-
szági területi folyamait mutatja be. A tanulmány kiinduló pontja az Orosz Birodalom területi 
súlypontjainak ismertetése, míg záróköve a Regionális Politikai Minisztériumban 2005-ben 
elkészített „területfejlesztési stratégia" elnevezésű dokumentum. A két pont közötti folyama-
tok ismertetéséből nagy ívű áttekintést kapunk az orosz területi folyamatokról. 
A kötet további 20 tanulmányát az orosz regionális tudomány jeles képviselői írták. 
Ezen tanulmányok három nagy tematikus csoportba sorolhatók: 
• A Szovjetunió széthullása és az új integráció 
Andrej Tervis egy és Leonyod Vardomszkij kettő tanulmánya. 
Ez a tematikai egység a posztszovjet térség regionalizációjának, illetve és integráció-
jának kérdéskörét járja körül. 
• Térbeli társadalmi és gazdasági folyamatok 
Andrej Tervis kettő tanulmánya, Natalja Zubarevics, Olga Kuznyecova, Tatjana 
Nefjodova, Szergej Tarhov és az Irina Volhanova-Genrietta Privolszkaja-Tamara 
Litvinyenko szerzőhármas egy-egy tanulmánya. 
Ez a tematikai egység az orosz régiók között megmutatkozó területi, fejlettségbeli 
különbségeket és ezek okait mutatja be. 
• A területi tervezéstől a regionális politikáig 
Vjacseszlav Szelivjorsztov kettő tanulmánya és Andrej Tervis, Szergej Artobolev-
szkij, Igor Pilipenko, Jevgenyij Lejzerovics, Olga Kuznyecova egy-egy tanulmánya. 
Ez a tematikai egység vázolja a markáns regionális problémákat (például azt a prob-
lémát, hogy a Szovjetunió széthullása után a régiók közötti fejlettségbeli különbsé-
gek még tovább nőttek) és ismerteti, elemzi a kezelésükre kitalált, alkalmazott regio-
nális politikai elképzeléseket. 
• Városi és rurális Oroszország 
A Grigorij Lappo-Paval Poljan-Tatyjana Szelivanova szerzőhármas, a Szergej Arto-
bolevszkij-Tatyjana Borogyina-Olga Glezer szerzőhármas és Tatyjana Nefjodova, 
egy-egy tanulmánya. 
Ez a tematikai egység a városi (például városi agglomerációk működése és az azok-
kal kapcsolatos problémák) és a rurális problémakört (például a perifériák terjeszke-
désének problematikáját) járja körül. 
Mint a fenti tematikából látható, a kötet tanulmányai átfogó képet adnak az orosz regio-
nális tudomány kutatási területeiből és így hozzájárulnak, hogy a magyar regionalisták, 
továbbá a magyar társadalomtudósok reálisabb képet alakíthassanak ki a világ legnagyobb 
területi kiterjedtségű országáról, Oroszországról. 
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